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SOCIOLINGUISTICA: UN ART ANTIC 1 NOU 
Lluis ALPERA 
Dpto. de Lingüística Valenciana, Facultad de Filosofía y Letras,Alicante. 
Ací, potser més clarament que en d'altres camps, cal comen<;ar per distingir 
entre el nom i la cosa. La historia del nom és prou curta i clara. Sembla que va 
ésser encunyat precisament el1952 per un senyor de Texas. Ara: el fet histori-
cament important és que aquell retol havia de fer fortuna. Per que? El fenomen 
ha estat, també comen d'altres camps, la convergencia d'un nom amb una cosa. 
Es ciar que aixo mateix ha estat, sens dubte, un esdeveniment molt significatiu. 
La cosa era molt més vella -de fet, immemorial-. Pero, d'altra banda, també és 
cert que la seua trajectoria anterior a l'adopció més i més general del nom ens 
sembla ara, des del nostre present, una "prehistoria". Val a dir que, per alguna 
raó, l'aparició i difusió del nom ha fet epoca perque ha coincidit amb d'altres 
esdeveniments. El camp existia de sempre i havia estat explorat molt sovint en 
moltes direccions. Tanmateix, no havia cristal.litzat. Hom no l'havia concebut 
com un conjunt coherent. En suma: no és pas per atzar que el mot "sociolingüís-
tica" sembla pertot associat amb innovacions molt recents, tot i que, en realitat, 
la sola novetat realment fevolucionaria és la cristal.lització i el reconeixement 
d'un camp que no era pas "verge". 
Sens dubte, l'ordre més logic ací és el cronologic: el més real. Cal comen<;ar, 
aixo és, per la "prehistoria" -que, pro u típicament és o sembla obscura a primera 
vista-. Segurament hi ha hagut sempre i per tot una mena de folk sociolinguistics 
coma part integrant del sentit comú tradicional. De fet, practicament la totali-
tat de la lingüística "popular" o "profana" , és clarament socio-lingüística. La 
gent no han pensat gaire en !'estructura lingüística en ella mateixa i per ella ma-
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teixa. Q1:1asi sempre els han interessat més les seues relacions amb contextos so-
cials, geognlfics, histories, culturals, etc. 1 quasi totes aqueixes relacions són essen· 
cialment socio-lingüístiques des del nostre punt de vista actual. Aqueix camp tan 
vast no ha estat encara explorat sistematicament. Ha estat simplement (re)desco-
bert a la llum deis nostres interessos actuals. Es obvi que entropessem amb hi folk 
sociolinguistics sempre que observem les nocions, opinions i actituds de la gent 
en general. 1 aixo és certament part integrant de tota situació sociolingüística. 
Pero n'hi ha més. Almenys dins la nostra Civilització -que alguns anomenen en-
cara "Occidental"- hiha hagut una notable continuitat de preocupacions, debats 
i especulacions sobre !'existencia de la llengua en general i de moltes varietats lin-
güístiques particulars dins la societat. Potser els dos temes centrals han estat dos 
problemes quasi permanents i omnipresents. D'un costat, la promoció deis "verna-
cles". D'altra banda, la necessitat d'una interlingua que fes possible la comunicació 
malgrat la diversitat lingüística. Podríem dir, en suma, que el centre del pensament 
sociolingüístic en aquesta p~rt del món ha estat Babel-cosa que l'angles John R. 
Firth va percebre molt agudament als anys trenta-. Salta a la vista la coherencia 
d'aqueix camp. Podríem pos~tr tota la nostra tradició sociolingüística sota un retol 
manllevat a la historia italiana: Questione della lingua. El tema de la interlingua 
ha estat supranacional explícitament i per definició. D'altra banda, la promoció 
deis "vernacles" ha estat també un gran procés global pie d'interconnexions. Per 
exemple: el "cas" fmes té manifestes analogies amb el base, i la situació basca ac· 
tual s'assembla en alguns sentits a la de l'irlandes. La unitat del conjunt és innega-
ble -encara que els arbres han amagat el hose~. Moments crucials com el Renaixe-
ment i el Romanticisme no han estat pas parroquials. Fins i tot els historiadors de 
la literatura saben que el Renaixement frances no va pas ésser independent de 
l'italia; i que hi ha connexions molt estretes entre totes les Renaixences més o 
menys "romantiques" deis segles XIX-XX. 
Hi ha un punt poc dar: l'aparició de la lingüística propiament dita. Abans de 
Chomsky, havia prevalgut en molts llocs la idea que tot havia partit de la filología 
romantica alemanya. Aixo, naturalment, era una llegenda. Ara hom reconeix ge-
neralment que la lingüística propiament dita és prou anterior a 1800. També po-
dríem dir, des d'un altre punt de vista, que és posterior -alguns la fan partir de Fer~ 
dinand de Saussure, tot ignorant el context historie d'aquest que va ésser la Belle 
Epoqe~ Bé: llegendes a part, la Belle Epoque va ésser realment fecunda en espe-
culacions clarament sociolingüístiques molt brillants -pensem en William D. Whit-
ney i Hugo Schuchardt, per exemple. Més: precisament aleshores va cristal.litzar 
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l'anomenada linguistique socio/ogique fonamentalment francesa i lligada al cer-
cle de Durkheim. El principal supervivent n'és Marcel Cohen. 
Després de circa 1918, hi ha diversos corrents. Per exemple, hom comen<;a a 
parlar de "funcions" de la llengua. Hí ha també la fantastica teoría de Nikolaj 
Marr, que intenta de combinar una certa lingüística amb un cert marxisme. Se-
gurament, pero, els grans centres d'interes són practics. Hi ha processos de nor-
malització lligats a revolucions no sois en certes parts d'Europa, sinó també a Tur-
quía i a la Xina, per exemple. El cerclc lingüístic de Praga va ocupar-se seriosa-
ment d'aqueixes qüestions, sols que sense allunyar-se massa de la lingüística pro-
piament difa. Un altre centre d'interes eminentment polemic illigat a problemes 
practics va ésser el de les "minories" i el "bilingüisme", sobretot en relació amb 
l'educació. Aquest període intermedi
1
mereix una exploració especial. 
3 
Arribem fin¡liment a !'etapa crítica en que la difusió del retol "sociolingüística" 
és prou exactament paral.lela a un procés de convergencia i cristal.lització. Aixo, 
pero, encara no sembla ciar a tothom. Dissortadament, un retol tan global com 
"sociolingüística" apareix massa sovint lligat a temes massa estrets. Hi ha, en 
efecte, un repertori de topics més o menys populars. D'un costat, les relacions 
entre llengua i classes socials -camps en que brillen sobretot el briülnic Basil 
Bernstein i el ianqui William Labov. Es un camp en que hi ha hagut i hi haur2 
debats prou vius. Un altre camp és l'anomenat, massa estretament, language p/an-
ning, generalment associat amb els paisos de l'anomenat "Tercer Món". Un altre 
tema és el deis pidgins i criolls, molt curiós. Naturalment, hi ha la qüestió molt 
general, i popular en algunes parts, de l'anomenat ensenyament bilingüe, molt 
obviament lligaio a problemes i conflictes que no són pas gramaticals. 
Tot aixo for¡na una mena d'arxipelag que no justifica ben bé l'ús del terme 
global "sociolingüística" en la mesura en que els temes semblen encara· inconne-
xos."Clarament, de la mateixa manera que la pedra angular de la lingüística pro-
piament dita és la Lingüística General, la sociolingüística no cristal.litzara mentre 
no hi haura una Sociolingüística General que sigui al mateix temps un punt 
d'arribada i de partida. En definitiva, la qüestió de si hi hauna cosa anomenada 
sociolingüística és la qüestió d.e si hi ha cap Sociolingüística General. 1 aqueix és 
un punt problema tic. Hi ha, almenys, termes i conceptes usats en molts camps 
especials i que faciliten- o facilitarien-la discussió i la cooperació entre els espe-
cialistes. Ara: sembla que aqueixos termes i conceptes no constitueixen cap sis-
tema. De tota manera, estem parlant de processos actuals. No podem dones ex-
plicar-los estaticament. El que importa és la tendencia. 1 no hi ha dubte que n'hi 
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ha una de prou general en aqueixa direcció. Breument: si la tendencia es manté, 
és segur que hi hauni molt aviat alguna Sociolingüística General. 
Hom no sabría ni tan sois enumerar els centres d'interes de la sociolingüística 
actual ni, menys encara, llurs interconnexions. Hi ha qüestions teoriques de gran 
interes.que, en contrast ambles de la lingüística propiament dita, no han estat 
sistemftticament abordades encara. Naturalment, la primera de tates és l'objecte 
mateix de la sociolingüística. Tot indica que aqueix objecte és necessariament 
l'ús lingüístic, distint de !'estructura lingüística. Ara: cal un esforc; intel.lectual 
per a concebre i definir l'ús en termes prou globals i al mateix temps precisos. Es 
possible que calgui una revolució científica i també és possible que aquest sigui 
el moment en que hom articuli una nova visió de tates les ciencies socials i potser 
també de la ciencia en general. Si és així, ellloc de la sociolingüística és necessa-
riament l'avanguarda. Hi ha, d'altra banda, qüestions interessants de metodes i 
tecniques que poden ésser molt sofisticats, i sens dubte atrauran certes vocacions. 
Aqueix és l'aspecte més "científic" -en el sentit no-científic- de la sociolingüística. 
Finalment, hi ha coses d'interes infinitament més general. Com tates les obres hu-
manes, la sociolingüística existeix en circumstancies historiques concretes i lligada 
a problemes pnlctics. Es absolutament inevitable que, en determinats contextos, 
és "polititzi", si més no perque s'ocupa de temes tabú i fms i tot tendeix a barre-
jar-se amb els debats públics. Idees rebudes i interessos creats poden, sens dubte, 
ésser objecte de crítica socio lingüística, i aquesta pot ésser "dissolvent". • 
Malgrat la sevav,venerable (pre )historia, la socio lingüística és ara "actual", per 
sort o per dissort. La veritat és que el nou retal no significara res si no és el simp-
toma d'una innovació que, com qualsevol altra innovació, sera difícil, en gran 
part ingrata i en tot cas arriscada. Segurament, la divisió més radical deis sociolin-
güistes no és pas la d'especialitats ni la d'escoles. Es simplement el contrast radi-
cal entre els qui serveixen la sociolingüística i els qui se'n serveixen. Tanmateix, 
és previsible que l'esforc; creador deis primers tindnl efectes més durables que la 
frivolitat deis segons. Per als uns i per als al tres, la sociolingüística és -en sentits 
molt diferents, és ciar- una aventura. 
NOTES 
l. circa 1868- circa 1918. 
2. circa 1918· circa 1953. 
3. circa 1953 i després. 
